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Bondarkova Daria. ASSESSMENT OF SHADOW HOUSEHOLD INCOME. 
There were investigated economic substance of the notion "shadow household 
income", its areas of emergence and were grounded methodological principles and 
financial assessment tools of shadow household income in the work. 
Серед важливих загроз забезпечення безпеки як держави, так і регіонів 
залишається тінізація економіки як суспільного явища, що негативно впливає на 
соціально-економічний розвиток. Зокрема, тінізація доходів населення спотворює 
грошовий обіг та знижує фінансове забезпечення соціальних стандартів. Одним із 
шляхів підвищення економічної безпеки держави та легалізації грошових потоків є 
розробка фінансового інструментарію до оцінки рівня тінізації доходів населення. 
Метою дослідження є удосконалення методологічних засад та фінансового 
інструментарію оцінки тінізації доходів населення у контексті регіонального 
менеджменту детінізації економіки. 
Слід відмітити, що сутність поняття «тіньових доходів населення» залиша-
ється недостатньо дослідженою в науковому просторі. Тому при формуванні 
авторського визначення терміну «тіньові доходи населення», запропоновано 
виходити з наступних положень його розуміння: це гроші, цінні папери, рухоме і 
нерухоме майно, майнові права, об'єкти за кордоном; отримані фізичними особами 
як від незаконної діяльності в неформальному секторі економіки, так і від цілком 
законних видів діяльності; що неоподатковані та неконтрольовані державою і 
здійснюють соціально-негативний вплив. 
На основі узагальнення методичних підходів у розрізі проблеми дослідження 
пропонується авторський підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення 
регіону. Методичний підхід охоплює декілька етапів. Перший етап передбачає 
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формування системи показників до оцінки рівня тінізації доходів населення 
регіону за трьома сферами: фінансово-економічна, соціальна, інституційно-
політична. У розрізі сфер тінізації доходів населення регіону доцільно виділити 
показники, які стимулюють зростання рівня тінізації доходів населення регіону 
(стимулятори) та навпаки стримують зростання (дестимулятори). На другому 
етапі відбувається перехід до єдиного масштабу вимірювання, застосовуючи 
процедуру нормалізації показників-стимуляторів та показників-дестимуляторів. 
Третій етап передбачає розрахунок узагальнюючих індексів тінізації доходів 
населення регіону у фінансово-економічній, соціальній і інституціно-політичній 
сферах на основі середньої арифметичної. На четвертому етапі здійснюється 
розрахунок інтегрального індексу тінізації доходів населення на основі формули 
середньої геометричної індексів у фінансово-економічній, соціальній і інституціно-
політичній сферах. П'ятий етап передбачає групування індексів тінізації доходів 
населення за регіонами та класифікацію регіонів України за рівнем тінізації 
доходів населення на основі формули Стерджесса. 
Практична апробація запропонованого підходу здійснена на основі статистич-
ної інформації соціально-економічного розвитку регіонів України за період 2007-
2012 роки [1]. Згідно розрахунків максимальне значення рівня тінізації доходів 
населення регіону у фінансово-економічній сфері має Харківська область (55%), 
мінімальне - Кіровоградська область (33%), у соціальній сфері максимальне зна-
чення - Тернопільська (71%), мінімальне - Харківська області (30%), в інститу-
ційно-політичній сфері максимальне значення - Донецька область (76%), міні-
мальне - Івано-Франківська області (31%). Більшість регіонів України мають ви-
сокі рівні тінізації доходів населення. Тільки Донецька область має максимальний 
рівень - 59%, Волинська область - мінімальний рівень (40%) та решта регіонів -
середній рівень. Взагалі по Україні розрахункові значення інтегрального індексу 
тінізації доходів населення України в межах - 49% абсолютно екстраполюються з 
розрахунковим значенням рівня тінізації економіки вітчизняних та міжнародних 
експертів [2]. За період 2007-2012 роки рівень тіньової економіки коливався в 
межах 35-50% ВВП, що свідчить про адекватність запропонованого науково-
методичного підходу. Рівень тінізації доходів населення України у фінансово-
економічній, соціальній та інституційно-політичній сферах складають відповідно 
44%, 52%, 51% відповідно. Слід зазначити, що спільною задачею для всіх регіонів 
Україні щодо зниження рівня тінізації доходів населення є посилення фінансової 
безпеки та моніторингу відмивання грошей, розроблення та запровадження що-
річних програм боротьби з тіньовою економікою, боротьба з порушенням 
законодавства, збільшення прозорості діяльності органів державної влади, удоско-
налення правової бази для боротьби з тіньовою економікою, формування 
механізму відстеження, попередження та протидії відмиванню тіньових доходів 
суб'єктами господарювання в регіоні, розробка стратегії детінізації економіки регіону. 
На наш погляд, запровадження методичного підходу до оцінки рівня тінізації 
доходів населення може стати вагомим підґрунтям підвищення ефективності та 
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результативності системи регіонального менеджменту легалізації доходів 
населення в Україні, а також запорукою розробки, впровадження і подальшого 
поширення цілісного комплексу заходів щодо детінізації доходів населення, які 
сприятимуть переходу від традиційної протидії і боротьби із наслідками 
суспільно-небезпечних протиправних діянь до стратегії запобігання і нейтралізації 
тіньових елементів фінансово-господарської діяльності. 
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